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i) Cenno alle funzioni di due o piu` variabili: derivate parziali, massimi
e minimi liberi e vincolati
ii) Equazioni differenziali ordinarie
iii) Misura e integrale di Lebesgue
iv) Trasformata di Fourier ed Equazioni alle derivate parziali per la
finanza
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a) primo parziale 16 novembre 2012 ore 14
b) secondo parziale 30 novembre 2012 ore 14
c) terzo parziale 11 dicembre 2012 ore 11
d) primo appello 7 gennaio 2013 ore 14
e) secondo appello 15 febbraio 2013 ore 14
f) terzo appello settembre 2013
Modalita` d’esame








previo appuntamento via mail daniele.ritelli@unibo.it





previo appuntamento via mail daniele.ritelli@unibo.it
non si tratta di un metodo di dissuasione ma dell’ottimizzazione del
tempo di tutti
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previo appuntamento via mail daniele.ritelli@unibo.it
non si tratta di un metodo di dissuasione ma dell’ottimizzazione del
tempo di tutti
Esercitazioni
gestite da Alessandro Gambini, sono parte integrante del corso
Homework
verranno assegnati esercizi da svolgere, che se riconsegnati nei tempi
stabiliti saranno tenuti in considerazione per la valutazione
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Studenti in debito di Ricerca Operativa




Studenti in debito di Ricerca Operativa
Possono seguire e fare l’esame: non ci sono stati sostanziali cambia-
menti di programma
Studenti in debito corso prof. Plazzi
Devono sostenere l’esame con programma e modalita` attuali
